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Kanak-Kanak Berbasis Sosial (Studi Situs di TK PG. Colomadu Kabupaten 
Karanganyar). Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2011. Tesis. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran TK berbasis sosial, (2) Mendeskripsikan karakteristik media 
pembelajaran TK berbasis sosial, (3) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
TK berbasis sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah penelitian etnografi. Penelitian mengambil 
lokasi di Taman Kanak-Kanak PG. Colomadu, kecamatan Colomadu kabupaten 
Karanganyar. Sumber data diperoleh dari informan yaitu komponen sekolah 
meliputi kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, 
dan observasi berperan. Teknik analisa menggunakan matriks dinamika situs 
dengan langkah analisis meliputi membangun sajian, memasukkan data, 
menganalisis data, keragaman, dan saran. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan pengamatan yang terus menerus dan triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran berbasis sosial di Taman Kanak-
kanak PG Colomadu memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) perencanaan 
pembelajaran lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai moral dan perilaku 
yang membentuk karakter anak melalui pendekatan tematik, (2) media 
pembelajaran berupa dongeng/cerita, permainan, pembiasaan perilaku santun, dan 
pemberian keteladanan, (2) pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 
pemberian contoh cerita-cerita, pembiasaan perilaku santun dan permainan. 
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Thesis 2011  
 
The aims of this research are : (1) to describe the instruction plan of the 
social- based kindergarten, (2) to describe medium the instruction of the social- 
based kindergarten, (3) to describe  the instruction implementation of the social- 
based kindergarten, and to describe know the follow up on  management 
instruction of the social- based kindergarten.  This research uses qualitative 
methode while the research approach used is an etnography study. The location of 
this research is Kindergarten PG. Colomadu, Karanganyar regency. The data 
resources are the informan, that is the school componnents include the 
headmaster, teacher, and parents. The technique of collecting data in this research 
is done by using deep interview, document record and role observation. The 
technique of analysis used dynamic matrix site include are building grain, entering 
data, analyzing data, diversity and suggestion. The validity of data is examined by 
using continuous observation and triangulation methode. The results of the study 
indicate that the managements of social based instruction in Kindergarten PG. 
Colomadu have the following characteristics: (1) the instruction plan more 
emphasis on the cultivation of  moral values and behaviors that characteristic 
children through thematic approach, (2) medium of insruction the social-based 
kindergarten are giving examples of the stories, habituation polite behavior, 
games, and given behavior examples (3) the implementation of the instruction 
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